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　コーポレート・ガバナンスにおいて、イギリスは指導的役割を果たしてき
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む、と定められている（2006年会社法250条）。他方、取締役会は法定機関で
はなく定款上の機関である。取締役会を設けたときは、取締役会の権限につ
いては定款に定められることになっているが、 モデル定款を示す Companies 
（Model Articles） Regulations 2008（以下、「2008年企業（モデル定款）規







団） の構成員の中から選ばれる取締役 （業務執行取締役 （executive director）） 
に集中させることができる（取締役会から見れば権限の委譲。UKCGC は取
締役会を想定した規定を設けているのは前述した（2008年企業（モデル定
款）規則の附則 3 、 5 条））。そして、「取締役（会）」の権限の一部は、さら
に取締役で構成される委員会に委譲することができる（2008年企業（モデ


















































































































































































































































































































































































































目的とした、通称サーベンス・オクスリー法 （Sarbanes-Oxley Act：Public 
Company Accounting Reform and Investor Protection Act of 2002）が成
立した。
　このようなアメリカの状況を受けて、イギリスでも2002年 4 月に、DTI
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